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INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: 
[ARAHAN KEPADA CALON:] 
 
• Please ensure that this examination paper contains THREE questions in FIVE printed 
pages before you begin the examination. 
 
 [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam LIMA 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
• Answer ALL questions.  
 
 [Jawab SEMUA soalan.] 
 
• You may answer the questions either in English or in Bahasa Malaysia. 
 
 [Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.] 
 
• In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 [Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi bahasa Inggeris 
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1. Elaborate and compare each of the following. 
 

















2. Elaborate and discuss the following distributed mutual exclusion algorithms. 
 








 (c) Evaluate the bandwidth used to enter and exit the critical section for each type 





3. You are hired as a consultant to design and develop a new e-Bookstore system 
(selling books online) for USM Bookstore by utilizing mobile and cloud computing. 
You are required to come out with a short and concise proposal of the system design 
with justification. The following are issues that you need to address in the proposal. 
[Hint: Define, elaborate and justify your proposed approach for each issue] 
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 (d) State and explain synchronization approach used in the e-Bookstore system. 
 









 (f) What are the security issues faced by the e-Bookstore system and how the 
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1. Terangkan dan bandingkan yang berikut. 
 

















2. Jelaskan dan bincangkan algoritma saling pengasingan berikut. 
 








 (c) Nilaikan lebar jalur yang digunakan untuk memasuki dan keluar daripada 
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3. Anda telah dilantik sebagai perunding untuk mereka bentuk dan membangunkan 
sistem e-KedaiBuku (menjual buku atas talian) yang baharu di USM menggunakan 
pengkomputeran mudah alih dan awan. Anda dikehendaki mengemukakan satu 
kertas cadangan yang pendek dan padat bagi sistem tersebut berserta dengan 
justifikasi. Berikut adalah isu-isu yang anda perlu tangani dalam kertas cadangan 
tersebut. [Petunjuk: Takrifkan, jelaskan dan sokong pendekatan yang anda 
cadangkan]. 
 













 (d) Nyatakan dan terangkan pendekatan penyegerakan yang diguna pakai dalam 
sistem e-KedaiBuku tersebut. 
 









 (f) Apakah isu-isu berkaitan keselamatan yang dihadapi oleh sistem e-KedaiBuku 
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